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8 Horas Santas e 
adidas por el vica. 
o'galosaplauSOsd 
:uando hacen su en 
ilica de Miguel Ani ! 
' 103 santos canoni! 
más indiferente 
el más frío se emo-
a. íCuantas lágrima5 
rrer este Año Santo! 
3 no se han impuesto 
nido a pie desde paj. 
no España y Alema-
r devoción han viaja-
lase, los que han lo 
jubileo a fuerza de 
Las agencias de via-
¡ros, los vendedores 
i Roma lo bendicen, 
^pa, los peregrinos 
con agradecimiento, 
) un año de Santidad, 
de purificación del 
diluvio espiritual que 
antos pecados! ¡Una 
ha madurado tantos 
dad! 
is muchedumbres de 
rinos venidos de toda 
antan ante la enseña 
:iTe adoramos, Señor, 
nos, porque por tu 
limiste al mundo!» 
. O r t i z de Urbica 
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a fabrieor 0» 
J1EVAX 
ientra h 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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^ D E L D I A 
^ f a n f a r r i a y a u d a c í a -
inoramos para quiénes habá pro-
nunciado su último discurso el se-
lot Azaña. Para los españoles aje-
nos a los partidos, o que, aún sin 
Lar de tener sus aficiones políti-
c8g son, ante todo, patrióticas, y 
muchos republicanos de los que, 
cual a él y a otros de los que le si-
coqueteos monárquicos, y hasta sus 
colaboraciones dictatoriales; para 
esos españoles, decimos, desde lue-
go que no. Porque por impermeable 
que fuese a las realidades naciona-
les, el señor Azaña, después de las 
lecciones de hechos que tiene reci-
bidas, no puede ignorar que el jui-
cio de aquellos le es completa, to-
tal y absolutamente adverso. 
No lo ignora y sin embargo a la 
vista de su discurso en el que van 
de la mano, estrechamente unidas, 
la fanfarria y la audacia, podría afir-
marse todo lo contrario; ya que el 
ex presidente del Consejo se ha pro-
ducido en el tono que cuadraría al 
hombre público que hubiera enca-
denado a su gestión el triunfo y no 
al que se hallase bajo la pesadum-
bre de los más ruidosos fracasos, 
Y entre ellos, el principal, si es 
que en la serie se ganan unos a 
otros, el republicano, es decir, el 
del daño que le ha hecho a la Re-
pública; el de las adhesiones que ha 
enagenado a la República,- el del 
número considerable de compatrio-
tas que si no eran republicanos, no 
se sentían antirrepublicanos y que 
por la política azañista añoraron 
los tiempos de la Monarquía de-
rrumbada. El señor Azaña manosea 
con demasiado desenfado la palá-
no se les puedan recordar sus 
bra decencia. Pero hay una decen-
cia puramente material y otra de 
más altato linaje, que se llama lim-
pieza espiritual. Un señor que en 
toda su vida no se haya apoderado 
de un mal pañuelo, será material-
mente decente; pero un señor que 
haya oprimido y aun tiranizado a 
un país no será espiritualmente lim-
pio; porque la opresión y la tiranía 
son el pus y la lepra de los gober-
nantes y de ellas está cubierto el se-
ñor Azaña desde la coronilla hasta 
el calcañar. 
Para el país es eso; y porque lo 
es lo repudió repetidas veces exte-
riorizando la repugnancia que en el 
respecto político le merecía, en la 
votación de los que despectivamen-
te l lamó «burgos podridos»; en la 
designación de los miembros colec-
tivos para el Tribunal de Garantías; 
en multitud de elecciones de entida-^ 
des en las que podía demostrarle su 
su hostilidad y, últ imamente, en las 
elecciones generales, en las cuales 
el mayor número de sus candidatos 
fueron derrotados. Y si es así ¿a 
quiénes se dirige o para quiénes ha-
bla el señor Azaña, como no sea pa-
ra los que con él se acreditaron de 
déspotas y tiranos durante el exe-
crable bienio? Si la nación entera lo 
ha repudiado ¿qué pueden esperar 
de ella ni él ni su aliados? 
En cuanto al régimen caído, posi-
ble es que si estuviese en sus ma-
nos pusiese en las del señor Azaña 
nuevamente las riendas del poder, 
porque de ningún modo mejor que 
ese tendría mayores probabilidades 
de triunfo. 
Patricio 
No le Ifoti I iídd opitifin mili sino ite mi 
i iíltl 
Las gestiones con los indígenas las lleva 
a cabo el coronel Capaz 
DESDE B E R L I N 
l i l i HilÉ Ifl ÍÉ 
U primera tarea que el Gobierno 
«Hitler se propuso realizar en el 
Oinínio económico, fué la de pro-
porcionar trabajo a enorme legión 
116 cesantes, víctima de la crisis. 
tn el corto espacio de cuatro me-
miliha COnsê uido ¡reducir en dos 
jnes el número de los desocu-
y 08. En Prusia oriental no queda 
loss^8"1 trabaj0: en Baviera, de 
o.üOO municipios. 6.000 han con-
fuido d 
las lar ocupación a todos: en 
^mv^. iridustriales del Rhin y 
^ el nrtl! dísn?inuye constantemen-Eul10 de parados-
góbrerno ha despertado en to-
ĉonól 0,la confianza Política 
conest qUe había Perdído' y 
apeiar d ^ ha creado la base Para 
de todo UéS a la buena voluntad 
ga p0r s3 y pedir Que cada cual ha-
^ciona^^u6 10 posible Para Pro' 
119 «ido d ÍO- Y la ^mada no 
Hismo n S0lda- Pero el Gobierno 
10 solo ^ 36 ha COntentado con es-
Slnoque. tomando 
Parte |a • V HUC· comando por su 
5icalmCÍatlva· ha emprendido 
' Empaña contra la falta de 
*érgj 
bajo n wuira la lana uc 
4UiniciaHla dar imPulso y aliento 
En j ' ^ P"ticular. 
•cordó pa3ado el Gobierno 
"̂ de milertirla extraordinaria su 
«WK mi1 millones 
.empresas oficiales y semioíicíales 
^para trabajos adicionales y otros 
para la ampliación de establecimien-
tos de suministros, regulación de1 
ríos y canales, etc., y también a em-
presas particulares para fines de co-
lonización, 
Los llamados anticipos se dan pa- \ 
ra ejecutar trabajos subterráneos, i 
para prestar socorros a los necesita-
dos y también para hacer obras de -
reparación y de reconstrucción en 
las casas particulares. Condic ión 
indispensable es que los receptores 
de estos créditos inviertan por su 
parte el cuadruplo de estas sumas 
para el mismo fin. Sobre tocjo en 
los trabajos subterráneos se espera 
emplear un buen número de obre-
ros. 
El proyecto de reconstrucción de 
grandes carreteras de automóvi les 
se debe a la iniciativa personal dei 
jefe del Gobierno y promete propor-
cionar trabajo a un gran número de 
obreros durante varios años . 
Otra de las medidas adoptadas 
por el Gobierno para reanimar la 
industria y proporcionar trabajo/ 
ha sido la de reducir y facilitar elj 
pago de ciertos impuestos. En el 
automovilismo, se ha reducido mu-
cho para los coches ya existentes, y 
se ha abolido por completo para los 
de nueva adquisición. 
Basta mencionar por su especial 
importancia, el gran éxito que el 
Gobierno ha ten'Jo con H acto de 
apelar al donativo voluntario para 
contribuir a la realización de su 
programa. 
Todas las medidas se mueven en 
una misma línea: todas ellas persi-
, guen el objetivo ;de dar mayor im-
Madrid.—El jefe del Gobierno se-
ñor Lerroux, ha sido interviuvado 
esta noche por un periodista acerca 
de los propósitos que se le atribu-
yen sobre la ocupación de la región 
de Ifni. 
El s©ñor LerrOux hizo las siguien-
tes declaraciones. 
—Puedo asegurarle que yo no 
tengo el menor propósi to de aven-
turas. 
La intención del Gobierno es en-
tablar negociaciones con los indíge-
nas para ir a una ocupación pacífica 
de aquella zona. 
Las negoc ioc íones vap, por buen 
camino tanto porque ahora está ya 
ocupada por los franceses la región 
del'Antiatlas como por la buena dis-
posic ión de los indígenes. 
Se ha volado ya sobre Ifni y a los 
aviadores se les han hecho signos 
amistosos por parte de los indíge-
nas. 
Muchas veces, los barcos pesque-
ros que trabajan en aquella costa, 
han recogido a varios indígenas y 
loo lia»» ItcTadc a. Cánailaa paia que 
allí hiciesen sus compras, cosa mu-
cho más cómoda que ir a Cabo 
Juby. 
El coronel Capaz está ahora en-
cargado por el Gobierno de estas 
negociaciones amistosas para evitar 
la repetición del fracaso de un nue-
vo intento de desembarco. 
Yo no estoy dispuesto a ocupar 
aquel territorio belicosamente ni a 
que se dispare un tiro. 
La ocupación de Ifni—terminó di-
ciendo el señor Lerroux—se hará 
cuando el Gobierno haya recibido 
el informe del coronel Capaz, cuyas 
gestiones van muy avanzadas, 
U N A L M U E R Z O E N H O -
N O R D E U N P R O F E S O R 
M a d r i d , - E l ministro de Instruc-
ción pública obsequió hoy con un 
almuerzo, en los salones del Minis-
terio, al profesor Chapelier, que 
asiste como congresista al Congreso 
Internacional de Química que se 
está celebrando en esta capital. 
A C T O A P L A Z A D O 
Madrid,—A consecuencia de la 
lluvia ha sido suspendido el acto de 
entregar el guión-estandarte al es-
cuadrón de la Presidencia, acto que 
se debía celebrar hoy. 
La entrega de la enseña citada se 
efectuará el martes próximo. 
CIRILO D E L RIO 
: INDISPUESTO : 
Madrid. -Hoy no acudió a su des-
pacho el ministro de Agricultura, 
don Cirilo del Río, por hallarse al-
go indispuesto, 
S A M P E R M A R C H A 
A VALENCIA 
Madrid, —Esta mañana salió para 
Valencia el ministro de Industria 
señor Samper, 
Regresará a Madrid el lunes pró-
ximo. 
• Ü L A S COMUNICACIO-
; NKS MARITIMAS : 
Madrid.—El ministro de Marina, 
señor Rocha, al recibir hoy en su 
despacho o los periodistas, les dijo 
que no es cierto que exista un pro-
yecto de Ley de Comunicaciones 
Marítimas. 
Lo que existe es un anteproyecto 
sobre el cual se abrirá pública infor-
mación y después habrá de seguir 
los trámites de rigor. 
Terminó el Rocha su conversa-
ción con los informadores de la 
Prensa manifestándoles que m a ñ a -
na marchará a Albacete donde se 
propone asistir al homenaje que las 
fuerzas vivas de aquella capital rin-
den al gobernador civil de la pro-
vincia. 
El valiente gesto del director de 
«A B C» que, sin apartarse un mo-
mento de las leyes vigentes ha sa-
bido mantener en toda su integri-
dad la libertad del trabajo, movió a 
un grupo de españoles de orden a 
organizar un homenaje a Prensa 
Española, interpretando así un an-
helo nacional estensiblemente ma-
nifestado en los calles, cuando, ven-
cida la huelga, reapareció aquél ór-
gano periodístico, que fué acogido 
con júbilo y entusiasmo por la in-
mensa mayoría del público. 
Por expreso deseo de la Empresa 
de Prensa Española, manifestado al 
tener conocimiento de la iniciativa 
en su favor los beneficios de la sus-
cripción nacional que ha sido abier-
ta, contribuirá al sostenimiento de 
la Casa de Nazareth, obra social 
predilecta del primer marqués de 
Luca de Tena y hoy de sus familia-
res. 
El sábado, día 24, en la oficina 
situada en la calle de Alcalá, nú-
mero 47, piso A, número 3 (edificio 
del Banco de Vizcaya) teléfono nú-
mero 25.991, se const i tuyó el Comi-
té central organizador del homena-
je nacional a Prensa Española, que 
quedó formado por los siguientes 
señores: Don Mariano Matesanz, 
diputado a Cortes y presidente del 
Onvuro ücia x̂ uioii i icii-aiiiii; aun 
Manuel Aleixandre, presidente del 
Consejo de Administración del Ban-
co Mercantil e Industrial; don Car-
los Prast, presidente honorario de 
la Cámara de Comercio; don Luis 
Sainz de los Terreros, presidente 
honorario de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana; don Adolfo Rodrí-
guez Jurado, diputado a Cortes y 
vicepresidente de la Comis ión de 
Enlace de las Entidades Agropecua-
rias; don Manuel Castellanos, vice-
presidente del Bloque Patronal y 
por la Defensa Mercantil Patronal; 
don Manuel Delgado Bárrete , di-
rector de «La Nación»; don José Ig-
nacio Escobar, director de «La Epo-
ca»; don Juan Pujol, diputado a 
Cortes y director de «Informacio-
nes»; don Manuel Señante, director 
de «El Siglo Futuro»; don Anselmo 
González, director de «El Diario 
Universal»; don Jacinto Benavente, 
don Armando Palacio Valdés y don 
José Gutiérrez Ravé, des ignándose 
por unanimidad para la presiden-
cia del Comité a don Carlos Prast 
y para las funciones de secretario 
del mismo a don José Gutiérrez Ra-
vé. 
Tomaron los a l l í reunidos el 
acuerdo de que a partir del día 1 
de Abril quede abierta la sumis ión 
de donativos, con los cuales se com-
prarán acciones de Prensa Españo-
la para formar un capital, cuyos in-
tereses beneficiarán a los huérfanos 
y viudas de periodistas y empleados 
de periódicos acogidos en la casa 
de Nazareth, 
Los que deseen ingresar cantida-
des con este fin podrán hacerlo en 
cualquiera de los Banco de Espa-
ña, de Vizcaya, Español de Crédito, 
Híspano Americano, de Bilbao, Po-
pular de los Previsores del Porve-
nir, Urquijo, Central, Español del 
R í o d e b P l a ^ v M ^ ~ - ^ « ; »— 
mai en las cuentas comentes que 
habrá abiertas en dichos estableci-
mientos a nombre de «Homenaje a 
Prensa Española». 
Para toda clase de consultas y 
detalles, dirigirse a la oficina cen-
tral al principio citada, donde tam-
bién se reciben donativos. 
ii 
[i msrles celebrará 111KU 
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PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Tpartado 228. - TENERIFE 
El próximo martes, 10 del actual, 
celebrará su X V Asamblea General 
la benemérita Federación Turolense 
de Sindicatos Agrícolas, entidad 
económico-social a la . que tanto de-
ben los agricultores de nuestra pro-
vincia. 
Reina entre sus numerosos sindi-
catos gran entusiasmo y son mu-
chos los que tienen el propósito de 
ttdç - amon de marcos y pulso a la economía y proporcionar 
^ T } 0 ( n C t S se Vípne e n t r a n d o trabai0- El ̂ cho de ̂ 6 ' en 




en con de eré- do a ̂ as esperanzas, es prueba de 
la 
y COmo «anti nerdído> confianza con que las clases produc-
"•O a ' - **^-p-w 1J t,J « J i v a w x ^ t /„ u „ „ o . . A . , , V l r > l a m i n a -^ ^ ^ d a d e s y en 
. W ^ P a r t i c u : 
• ^ r f Z Z ^ 1 80n eutre6. 
"©a los Munlciptoa f 
toras del país han seguido la inicia-
-esas oh-; . , , i . 
itixa del Gobierno. 
A A . Braun ¿ados en; 
Berlín, Marzo 1934. 
QUINTO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
á n G i m é n e z Llorca 
F A R M A C E U T I C O 
Q U E F A L L E C I O EN TERUEL E L DIA 9 D E ABRIL D E 1929 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
V D. E. P. 
Todas las misas que se celebrarán el próximo lunes, 9 de los corrientes, de siete a doce, en la 
Iglesia de San Andrés (capilla del Pilar), se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Su afligida esposa doña María de la Concepción Bayo; hijos don Juan, don Ma-
riano y doña Carmen; hijos políticos doña Flora G.-Cordobé^, doña Presen-
tatión Puertas y don Miguel Artigas; nietos y demás familia 
Le suplican la asistencia a alguno de dichos actos, caridad 
que agradecerán. 
Teruel 8 Abril 1934 
enviar nutridas representaciones al 
acto federal. 
El presidente de la Federación, 
nuestro querido amigo don Juan 
Giménez Bayo, ha tenido la at^n' 
ción, que agradecemos en lo mucho 
que vale, de invitarnos a los actos 
de la asamblea, que se celebrará con 
arreglo al siguiente programa, en el 
domicilio social, calle Temprado, 11: 
A las diez de la mañana. — Presen-
tación de credenciales en la Secre-
taría de la Entidad por los delega-
dos de los Sindicatos Agrícolas e 
inscripción de los Socios individua' 
Ies que asisten a la Asamblea. 
A las diez y medía .—Solemne 
apertura de la Asamblea en el Sa-
lón de actos, con arreglo al si 
guíente 
O R D E N D E L DIA 
1, ° Lectura y aprobación en su 
caso de las actas de la Asamblea an-
terior. 
2, ° Examen y aprobación si a ello 
hubiere lugar de los balances y 
cuentas presentadas por Tesorería. 
3, ° Memoria del presidente don 
Juan Giménez sobre la vida y des-
arrollo de la Fdeeración en el últ imo 
ejercicio. 
4. ° Fomento de la vida económi-
ca de la Federación. 
5. ° Gestiones realizadas y a rea-
lizar en defensa de los intereses rc-
molacheros. 
6. ° Seguros sociales, 
7° Labor de los representantes 
de la Federación en los diversos or-
ganismos Socíal-Agrarios. 
8. ° Ruegos y preguntas. 
9. ° Conferencia sobre Técnica 
Agrícola por el ingeniero A g r ó n o m o 
don Eleuterio Sánchez Bueno. 
I.0 Proyección de una película 
sobre el cultivo de cereales. 
El último número del programa o 
I sea la proyección de la película so-
bre cultivo de cereales, se celebrará 
a las cuatro de la tarde y la entrada, 
para este número exclusivamente, 
es pública. 
P á g i n a 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
"De Madrid, don Ramón Valcár-
cel, contratista de obras-. 
- De Valencia , 'acompañado de su 
virtuosa madre, nuestro buen ami-
ao.don Marcial Pastor. 
- De la ex-Corte, el diputado turo-
lense don Vicente Iranzo, 
- De Valencia, don Angel Melérí-
dez. 
- De Monleón, don Miguel Riera. 
- Hemos temido el gusto de salu-
dar en nuestra-fRedacción al culto 
maestro de Argente nuestro muy 
querido amigo don Pedro Ferrer. 
Marcharon: 
A Valladolid, procedente de Te-
niente y para continuar sus estu-
dios, el distinguido joven don An-
gel Valero Ponz. 
- A la ciudad de las flores, don 
Rafael Alonso y señora. 
- A la misma población, don Jesús 
Miguel. 
- A Madrid, don Adolfo Bujarra-
bal y don Gabriel Roca. 
- A'Calatayud. don José María 
Ángulo, 
Ecos taurinos 
Como «El del 7» trató con cierta 
guasa la noticia referente a que va-
mos a tener novilladas durante las 
próximas ferias, resulta que muy 
pocos se lo han creído. Hay para 
todo. 
Pero la verdad, la única verdad 
que existe, es esa: Que traen la pla-
za de toros de Santa Eulalia y que 
ya el día 20 de Mayo tendremos una 
buena novillada. 
Y habiendo eso, huelga deçíç: que 
durante los días feriados habrá tres 
funciones más. 
Como se dijo, la importancia de 
esas novilladas está en el apoyo del 
r^m^rríf». El verá su conveniencia. 
. Y ahora otra cosa. 
Por última vez, y podemos asegu-
rarlo con toda formalidad que por 
nuestra edad nos corresponde tener, 
vamos a tratar dentro de muy bre-
ves días, es decir, al terminar la fe-
ria, de la construcción de una plaza 
de Toros. 
Ñ o será gastar pólvora en balde, 
no. Hemos hablado detenidamente 
sobre este importante asunto con 
una persona que ha prometido dar-
le un «golpe» al cacareado proble-
ma, y hemos coincidido en un todo 
con que dar el «trancazo». Hablare-
mos otro día. 
. Esta noticia la damos porque es-
tamos viendo que nos la quiere pisar 
«El.del 7». Y eso no. compañero, 
que ya ayer te di tema. 
Conque «toma.. .» 
M. Salvador 
SE ADMITEN ESQUELAS 




Hoy, a las once y media, y en el 
kiosco de la Glorieta de Galán y 
Castillo, la Banda municipal dará 
un concierto, si el tiempo lo permi-
te, con arreglo al siguiente progra-
ma: 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «Las de Villadiego», pasodo-
ble. —F. Alonso. • 
2. ° «Arco Iris», selección (can-
ción de la pava y canción-fox trot 
del harén persa).-Auli y Benlloch. 
3. ° «La canción del harén», mar-
cha á r a b e . - C a m i l o P, Laporta, 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «La rapacina», f a n t a s í a . - E . 
Reñé. 
2. ° «La Granjera de Arlés», fan-
tasía.—Rosillo. 
3. ° «Amor gitano», pasodoble.-
Vil la jos. 
¡giosa 
Santoral del d í a . - D o m i n g o de 
Pasquilla o de Cuasimodo. — San 
Dionisio, San Alberto, San Perpé 
tuo, Santa Máxima y San Jenaro,-
I, P , 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago,—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y medía y nueve, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa, —Misas a las siete y 
media y ocho, 
Santa Clara,—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
I V y o v i n 
De la provincia 
Beceite 
F A L L E C I M I E N T O 
i D E UN P R E S O : 
En el Hospital de este pueblo, 
donde recibía asistencia por pade-
cer endocarditis reumática crónica, 
ha fallecido el vecino de 61 años de 
edad, Ramón Abella Redón, preso 
por los últ imos sucesos registrados 
en esta villa. 
Se ha celebrado el entierro de su 
cadáver. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
- : - : es 
F U T B O L 
He aquí el «once» m a d r i l e ñ o 
frente al bilbaíno para el partido de 
hoy: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Re-
gueiro. Valle, León; Lazcano, Re-
gueiro. Olivares, Samitier y Euge-
nio, 
Como verán nuestros lectores, 
ambos equipos se «ponen sus me-
jores galas». 
Durante el'corriente mes se cele-
brarán los siguientes encuentros in-
ternacionales: 
Día 11. Irlanda-Escocía, amateur, 
en Irlanda, 
Día 14, Inglaterra-Escocia, en 
Londres. 
Día 15, Austria-Hungría, en Vie-
na. 
Checoeslovaquia-Grecia, en Splít . 
Día 19, Italia B-Hungría B, en 
Turín. 
Día 22. Alemania del Sur-Francia 
del Sur, en Stuttgart. 
Liga de París-Escocia, en París. 
Día 24, Rumania-Checoeslova-
quia, en Bucarest. 
Día 29. Checoeslovaquia-Hungría, 
en Praga. 
Las eliminatorias para la Copa 
del Mundo son: 
Día 8 (hoy), Holanda-Irlanda, en 
Amsterdam. 
Día 15, Luxemburgo-Francia, en 
Luxemburgo. 
Día 22, Rumania-Yugoeslavia, en 
Bucarest. 
Día 29, Bélgica-Holanda, en Am-
beres. 
Para dirigir los partidos de hoy 
han sido designados los siguientes 
árbitros: 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Madrid-Athlétic de Bilbao, Arri-
bas. 
Oviedo-Español , Vallana. 
Barcelona-Betís , Iturralde. 
Hércules-Valencia, Melcón. 





Ossasuna-Uníón de Irún, Adra-
dos. 
Olímpic Játíva-Imperíal. Torres. 
Onuba-Betís , don Ricardo Alva-
rez. 
T E R C E R A DIVI 
Centros oficiales 
SANIDAD MUNICIPAL 
Se declara oficialmente la existen-
cia del carbunco bacteridiano en el 
término municipal de Torrelacárcel. 
Zona declarada infecta, las parti-
das Corta de la Rambla, Los Pla-
nos, Carrazingra y Cabezas. 
Zona sospechosa, todo el término 
municipal. 





te Gómez , de 30;años de edad, sol-
tero, con Bonifacia Carreras Martí-
nez, de 27, soltera. 
Defunción. -Manuel Moya Rubi-
ra, de 40 años de edad, soltero, a 
consecuencia de bronquitis crónica, 
-Hospital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Jatiel, 278'37 pesetas. 
Samper de Calanda, 1.575'00. 
Tronchón, 609'85. 
Noguera, 157,30. 




— Para mañana, lunes, se anuncia 
la constitución de la Comis ión ges-
tora. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Ramón Eced, 189'50 pesetas. 
« Santiago Fermín, 1.01971. 
Ayuntamiento de Teruel, 5.054*04. 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana es día señalado para :que 
o l r^nn^ajr*, oí rounp «níípípnt.e nÚ-
mero de señores concejales, celebre 
sesión ordinaria. 
A U D I E N C I A 
El viernes pasado se vió ante el 
Jurado la causa seguida contra Cris-
tóbal Cañete Gimeno, procedente 
del Juzgado de Montalbán. por el 
delito de asesinato frustrado. 
Se le condenó a la pena de seis 
meses y un día de arresto mayor, 
accesorias, indemnización y pago 
de costas. Habiendo cumplido ya 
esta condena, fué puesto en liber-
tad. 
Actuaron, como acusador priva-
do, don Luís Feced, y como defen-
sor don Gregorio Vilatela. 
- Ayer, también por Jurado, se vió 
otra causa seguida contra Vicente 
García, por el delito de homicidio, 
procedente del Juzgado de Montal-
bán. 
Fué defendida por don Luis Fe-
ced, actuando como acusador el se-
ñor Vilatela. 
El procesado fué condenado a 
seis meses y un día de arresto me-
nor y cinco mil pesetas de indemni-
zación. Como tiene cumplida esta 
condena, quedó en libertad. 
— Los juicios señalados para el ac-
tual mes de Abril son: 
Día 9.-Juzgado de Alcañiz, por 
explosivos, contra Matías Ferrer y 
21 más. Defensor señor Vilatela. 
Dará principio a las nueve y treinta 
de la mañana y procede del Tribu-
nal de Urgencia. 
Día 10.—Alas nueve y treinta, del 
Juzgado de Alcañiz; por tenencia de 
armas, contra Gregorio Sancho y 18 
más. Defensor, 'señor Marina, Tri-
bunal de Urgencia. 
Día 11.—A las nueve y treinta, del 
Juzgado de Híjar, por homicidio, 
contra Juan José Blasco y otros. 
Acusador, señor Rivera; defensor, 
señor Vilatela, Por Jurado, 
Día 12,—A la misma hora, del 
Juzgado de Híjar, por abusos des-
honestos, contra R a m ó n Burillo, 
defensor, señor Feced. Jurado. 
Día 13.—A las once y treinta, del 
Juzgado deTeruel, por injurias, con-
tra Moisés Bronchud. Defensor, don 
Juan Giménez. Tribunal de Urgen-
cia. 
Día 16.— A las nueve y treinta, del 
Juzgado de Alcañiz, por asesinato, 
contra Salvador Pastor. Defensor, 
señor Feced. Jurado, 
j Día 17,—A la misma hora, del 
Juzgado de Alcañiz, por homicidio. 
0 
contra Celestino R0v 
señor Alonso, Jurado D e \ 
Día 19 , -A la mism 
Juzgado de Mora D a V L 
contra Manuel W 
señor Ruiz. Jurado. D V 
Días 20 y 21.-A j . . . 
gado deValderrobres D t M e l W 
contra José A m o r é ^ ' K 
tuarán seis abogados Ac: 
Urgencia. "^Oal̂  
Juzgado de Calamocha n nta'̂  
dio y otros, contra NicoirTParri«-
Defensor, señor Serrano T ^ 
rv« A , JUrado. 
T 24 - A la m i s m Z 
Juzgado de Calamocha n ^ 
clones ilegales, contra' Z 1 
Rodngoyotro. Señores MNp 
Feced. Jurado. MaS 
Día 25 , -A la miSma , 
Juzgado de Valderrobres T i ' ' k 
contra Recaredo Susán D ! > 
señor Vilatela. Jurado. " ^ 
Día 2 7 - A la misma h 
Juzgado de Teruel, oor T k 
contra Manuel Civera 
c e n t e ( A ) y V i l a t e ^ 
Día 28 . -A la misma hora A 
Juzgado de Teruel, por pr0voc , 
sedición, contra Raimundo S 
no. Defensor, señor Marina. j | 
Día 30 , -A la misma hora d(l 
Juzgado de Teruel, por provocacfo 
sedición, contra Raimundo Soria-
no y cinco más: Defensor, señor 
lián. Jurado, 
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Se ha suicidado, cuando viajaba 
con rumbo a Europa, el famoso te-
nista japonés, participante en la Co-
pa Davís, señor Hiro. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
J O ^ RESPONSABILIDAD CIVIL) 




S O R M A T I L D E 
A.. ... 
J O S A 
F A L L E C I D A EN L A P A Z D E L SEÑOR E N E L ASILO ENSEÑANZA D E T E R U E L 
E L 7 D E A B R I L D E 1933 
Hobiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
= D. E. P. = 
Todas las misas que se dirán el día 10 del actual de ocho a doce y el fuaeral üue ̂  c l . K í . 
seran apheadas por el eterno descanso de su alma. qUe Se ce,ebrará * »as once en la iglesia del Asi?o Enseñanza del Sagrado Corazón de Jes**' 
, _ , _ •-• •-uovuaii^u UCl vjafíi aww T*" 
c n n ^ H . ^ , . , , . . — — ' — q 16 quedarán eternamente agradecidos ir . , . • - T «-itiii iucui e 
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gl socialismo español se antici-
pó exageradamente con la 
República 
ahora 1̂  duele tener que comenzar de nuevo 
la evolución política 
Para aclarar lo del supuesto intento de soborno a la 
Comisión de Guerra 
Ha sido nombrado juez instructor un co-
mandante del Ejército 
Madrid.-El ministro de la Gue-
fra señor Hidalgo, recibió hoy la 
visita de los periodistas que hacen 
información en aquel Ministerio 
El señor Hidalgo dijo a los infor-
madores de la Prensa que había 
llamado al auditor para encargarle 
de aclarar el rumor que viene circu-
lado, según el cual en los cuarteles 
se vienen haciendo recaudaciones 
de cantidades destinadas a sobor-
nar a los miembros de la Comis ión 
Parlamentaria de Guerra para que 
dictaminen favorablemente el pro-
yecto de Ley que mejora la situa-
ción de las clases de tropa. 
El auditor ha nombrado ya juez 
para practicar las diligencias opor-
tunas a un comandante por lo que 
se refiere al incidente ocurrido en 
Valencia entre el general divisiona-
rio señor García Caminero y el co-
mandante señor Pérez Salas, está 
ya instruyendo diligencias como 
juez instructor el general Guerra, 
Un perionista preguntó al señor 
Hidalgo qué hay de cierto acerca 
del rumor que viene circulando so-
bre un aumento del 10 por 100 en 
las plantillas del Ejército. 
El ministro contestó: 
-Estoy estudiando diversas cues-
tiones para evitar deficiencias en los 
servicios. 
Ahora me ocupo del personal y 
y después me ocuparé del material.. 
^ CONFLICTOS SO-
• CIALES EN MADRID : 
Madrid.-En el ramo de la cons-
trucción los patronos continúan 
cumpliendo el laudo ministerial por 
el cual han de abonar a los obreros 
jue, como es sabido, trabajan 44 
°oras semanales, salarios comple-
08 0011,0 si trabajaran las 48 horas. 
Sobre el conflicto metalúrgico la 
Pasión es que tiende a mejorar, 
oy se celebró una nueva reunión 
t i ^ T 0 s y obreros en el Ministe-
ílodel Trabajo. 
unL0S obreros acordaron celebrar 
dosf.rendum para adoptar acuer-
aelmitivos sobre la vuelta a tra-
S A L A Z A R A L O N S O O B S E -
QUIA A L O S PERIODISTAS 
Madrid. — El ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, ob-
sequió hoy a mediodía a los perio-
distas que hacen información en su 
departamento con una comida, 
F A L L E C E U N H E R M A N O . 
D E C O M P A N Y S 
Madrid. —El jefe de la minoría de 
la Esquerra, señor Santaló, dijo a 
los periodistas que a las tres de la 
tarde falleció hoy en Barcelona un 
hermano del presidente de la Ge-
neralidad, señor Companys. 
MANIFESTACIONES 
Se agrava la huelga general 
declarada en Zaragoza 
Cunde la a la rma ante la inesperada prolonga-
ción del paro 
Mejora el conflicto del ramo de agua en Barcelona 
Ayer falleció el ingeniero señor Companys 
hermano del presidente de la Generalidad 
Barcelona. —En las primeras ho- alguien que tenía el encargo de co-
ras de la tarde falleció en la clínica locarla en algún lugar determinado 
La Alianza, en la que se hallaba hos- de esta capital. 
M ^ C o r n p l n y f e n í e r 0 ^ I A L C A L D E SUSPENDIDQ 
Acudió a la clínica el presidente Burgos . -El gobernador civil de 
de la Generalidad, hermano del ex- esta provincia ha suspendido al al-
tinto y le acompañaban varios con- calde de Salas de los Infantes p0r 
sejeros y otras personalidades de la . difícuitar la labor de la Guardia ci-
Esquerra. 
El entierro se verificará mañana, 
G R A V E A C C I D E N T E 
vil. 
P O R S A L V A R A S U P A D R E 
D E L E R R O U X 
Madrid.-Los periódicos publican 
hoy una interviú celebrada por un 
periodista con el señor Lerroux y 
publicada en la «Gaceta de Colonia» 
El señor Lerroux se muestra con-
fiado en el porvenir de España por-
que se va restableciendo la aonfian-
za en la autoridad. 
El socialismo—dijo el señor Le-
rroux—se anticipó exageradamente 
en España para realizar su doctrina 
con la República y hoy sufre al no-
tar que es menester comenzar de 
nuevo la evolución polít ica. 
No cree que en España logre 
arraigar el fascismo porque la ca-
racterística del pueblo español es 
contraria a toda subordinación. 
En política exterior España man-
tendrá su neutralidad. 
Niega el señor Lerroux que tenga 
un plan quinquenal. Lo que tiene 
es un plan de reconstrucción nacio-
nal que se desarrollará en un plazo 
mayor de cinco años . 
U N L E T R A D O 
AUTOMOVILISTICO 
Borcelona.-En la calle de Fran-
cisco Layret del Paralelo un auto 
chocó contra un carro. 
Resultaron muertos el empresario 
del circo Salvador Hervas. el artis-
ta de circo Rafael Belda y el carre-
ro que no ha sido identificado. 
C O N F L I C T O Q U E TIEN-
D E A MEJORAR : 
conflicto de los 
de agua tiende a 
Barcelona,—El 
obreros del ramo 
mejorar. 
Hoy se ha trabajado en 28 fábri-
cas. 
En 27 fábricas continúa la huelga. 
MARTINEZ BARRIOS 
A A Y A M O N T E 
S U B V E R S I N O 
id̂TmJDpRO-
^ í l ^ A Z A Ñ A 
^drid --<; J-
medios " en los círculos Y 
Oo ^ Políticos que el señor Azaña 
debate D U ^ a interveI"r en el 
dar lo3 ¡;lco ^ pretenden ini-
COncrete ] ^168, para 1̂16 acluél 
Vnte acusaciones que vela-
10 "obre . Ó en su último discur-
Un^ 61 Pitido radiral 
Madrid,—En la puerta del Minis-
terio de Gobernación apareció esta 
mañana un letrero pintado en rojo 
victoreando al rey. 
Inmediatamente se ordenó borrar 
el letrero subversivo. 
EN G O B E R N A C I O N 
^ b i e n ^ r 8 ^ 6 1 1 1 0 3 quepa-
^or A- . ln í0rmados-acudirá el 
^imorlk v.81 Parlamento en el 
f̂ nte le _ bable de que personal-
^oux. equiera Para ello el señor 
^ ! H ! I A S Y E L A C -
, ^ h a V Ant0ni0 Primo de 
í > t a h ado a 103 Periódicos 
que la 
2*U má. ange Española* no 
f a e t ó n , ™ímma participación 
PoPüir iuventudes de Ac-
^ « e n j Celebrarán el día 22 
eDte en El Escorial. 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación al recibir esta madrugada 
a los periodistas les dijo que ya se 
ha posesionado del Gobierno civil 
de Valencir el nuevo gobernador se-
ñor Terrero. 
Las noticias de Zaragoza acusan 
tranquilidad. 
Ha comenzado a reintegrarse al 
trabajo el personal de espectáculos , 
: U N A T R A C O : 
Madrid.—A las nueve de la noche 
y cuando se disponían a cerrar el 
establecimiento el encargado y dos 
dependientes de una tienda de co-
mestibles establecida en la calle de 
Fray Luis de León, cinco pistoleros 
penetraron en la tienda y se lleva-
ron 2.000 pesetas, importe de la re-
caudación del día. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga y no han sido habidos. 
Sevilla. — Ha marchado a Aya-
monte el señor Martínez Barrio. 
Ha desmentido el rumor de que 
piense permanecer por algún tiempo 
alejado de la política. 
T E M P O R A L D E A G U A 
Seviila. — Ha descargado fuerte 
temporal de lluvias. 
El aguacero ha ocasionado d a ñ o s 
en el arbolado y en las comunica-
ciones. 
El Guadalquivir ha experimenta-
do importante crecida. 
S E A G R A V A LA SITUA-
CION E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza.—Durante el día de hoy 
se intensificó el paro. 
La huelga ha sido absoluta y al-
canzó a los panaderos. 
Patronos y obreros mantienen 
firmes sus distintos puntos de vista. 
Han menudeado las coacciones. 
La novillada que debía celebrarse 
mañana ha sido suspendida. 
Se. ignora si podrá celebrarse el 
anunciado partido de futbol. 
Han sido llamados a prestar ser-
vicios los^guardias de Asalto de nue-
vo ingreso. 
Vestirán de paisano por carecer 
de uniformes. 
Cunde una preocupación honda 
por la prolongación del paro, 
A media tarde descargó sobre es-
ta capital un formidable aguacero 
a consecuencia del cual se anegaron 
varias calles. 
EN VALENCIA SE REA-
L E A USTED EL DIARIO ACCION 
N U D A E L T R A B A J O E N 
: L O S ASTILLEROS 
Valencia, - Hoy se reanudó el 
trabajo en los Astilleros de Levante. 
H A L L A Z G O D E 
UNA B O M B A 
S E CONFIESA HOMICIDA 
Salamanca.—En Béjar se presen-
t ó hoy a la Guardia civil Nemesio 
Hermosa, declarando que en Calza-
da había dado muerte a Francisco 
Domínguez , 
Hechas las debidas averiguacio-
nes pudo comprobarse que la vícti-
ma del suceso había discutido con 
el padre del supuesto agresor sobre 
la poses ión de unas tierras. 
Ambos riñeron y resultó muerto 
Francisco. 
El hijo del matador quiso salvar a 
éste, declarándose autor del homi-
cidio, 
EDIL D E S T I T U I D O - U N A 
FABRICA Q U E CIERRA 
Bilbao, —El gobernador civil ha 
destituido al teniente de alcalde so-
cialista que presidió la ses ión en que 
el Ayuntamiento de Santurce adop-
tó acuerdos no comprendidos en la 
Ley municipal. 
Añadió que la empresa de la fá-
brica Firestone había acordado el 
cierre de la factoría, en vista de que 
yer los obreros de la misma aban-
donaron el trabajo ppr solidaridad 
enn unos despedidos, quedando en 
la calle 300, 
A Y U N T A M I E N T O 
A S A L T A D O 
Tortosa,—En la ses ión del Ayun-
tamiento, celebrada hoy, en el veci-
no pueblo de Alcanar, la mayoría 
monárquica acordó no celebrar más 
sesiones y que todos los asuntos se 
resolvieran por la comis ión perma-
nente. 
El pueblo, indignado por este 
acuerdo, se ha manifestado tumul-
tuosamente, invadiendo el sa lón de 
sesiones y expulsando a los conce-
jales monárduicos. 
La Guardia civil desalojó el local. 
Existe gran inquietud. 
U N A D E S G R A C I A 
Martos. — A causa de la lluvia des-
prendióse la techumbre de una cue-
va habitada por gitanos y sepultó 
matándolas , a una mujer llamada 
Joaquina Moreno y a una hija suya 
de corta edad. 
LAS CAJAS D E TRILITA 
D E UN P O L V O R I N S O N 
R E C U P E R A D A S P O R LA 
GUARDIA CIVIL 
En Agadír cae violentamente 
a tierra un avión español 
El piloto y el mecánico que lo tripulaban 
resultan ilesos 
Habían salido de Laranhe y se dirigían a 
Cabo Juby 
Casablanca, —Comunican de Aga-
dir que un avión español que desde 
Larache se dirigía a Cabo Juby cayó 
violentamente a tierra. 
El piloto y el mecánico resultaron 
ilesos. 
El avión quedó destrozado. 
Se ignoran los nombres de sus 
tripulantes, 
LA SITUACION E N C U B A 
La Habana,—Ni el presidente se-
ñor Mendieta, ni ningún miembro 
del Gobierno cubano han asistido 
al entierro del señor Péñate , minis-
tro de Instrucción pública, que se 
suicidó recientemente. 
El cortejo fúnebre estaba formado 
por más de tres mil pesetas, 
LA TENENCIA D E A R M A S 
Bruselas,—Con motivo de la apli-
cación de la nueva Ley sobre tenen-
cia de armas de fuego y tráfico clan-
destino de las mismas, la Policía 
ha realizado esta mañana algunos 
registros en casa de diversos vende-
dores de armas habiéndose incauta-
do'de 400 fusiles de guerra y de dos 
fusiles ametralladoras. 
La Policía ha abierto inmediata-
mente una encuesta sobre este par-
ticular. 
L A D E T E N C I O N D E U N 
! SUBDITO INGLES 7 
Loftdres.-El «Daily Herald» anun-
cia que el cónsul general de la Gran 
Bretaña, en Barcelona, ha sido en-
cargado de hacer nuevas gestiones 
acerca de las autoridades españolas 
con motivo de la prolongada deten-
ción del ciudadano inglés Ellis. 
U N C A M P E O N SUICIDA 
Londres. —Comunican de Tokio a 
la Agencia Reuter que el famoso ju-
gador de tenis japonés, Jiro Isto, 
campeón y capitán del equipo n ipón 
de tenis, que debía participar en laa 
pruebas eliminatorias para la Copa 
Davis, ha desaparecido del paque-
bote «Hakone Maru», a cuyo bordo 
se dirigía a Europa. 
Una carta encontrada en su cama-
rote, confirma que el juhador se ha 
suicidado. 
LA DEFENSA D E L E S T A D O 
Bucarets. —La ley de defensa del 
Estado, que ha sido votada por las 
Cámaras, prohibe toda actuación a 
las organizaciones polít icas que em-
pleen medios de violencia para su 
campaña de propaganda. 
Además en dicha ley se estipulan 
ciertas medidas contra las organiz»-
ciones que han sido disueltas y qqe 
a pesar de esto continúan realizan-
do su propaganda por distintos me-
dios. 
MAESTROS D E AVIACION 
Nueva York. — El Gobierno de Co-
lombia ha firmado un contrato con 
veinticuatro ciudadanos norteame-
ricanos para que sirvan de entrena-
dores en la aviación colombiana. 
Hasta ahora, y a partir de la 
gran guerra, los pilotos de Colom-
bia eran entrenados por aviadores 
alemanes. 
G A N D H I A LAS 
E L E C C I O N E S 
Patna.—Se anuncia que Oandhi 
ha declarado estar decidido a se-
cundar la iniciativa adoptada por el 
jefe del Congreso Panindio de par-
ticipar en las próximas elecciones. 
casi se completa 
bado. 
el total de lo ro-
Huesca. —Enun paseo de las in-
mediaciones de esta capital fué ha-
llada una bomba que pesa 15 kilos. 
Salamanca.—A consecuencia de 
las investigaciones realizadas por 
la Guardia civil con motivo del ro-
bo efectuado hace días en el polvo-
rín del comerciante Miguel Cárde-
nas, han encontrado una caja con-
teniendo 25 kilos de trilita y varios 
paquetes de la misma mataria en 
las inmediaciones del polvorín. 
También se asegura que no han 
aparecido en otros lugares otras ca-
Se cree que fué abandonada por jas con el contenido de los cuales 
IMPORTANTE M A L -
: V E R S A C I O N : 
Càceres,—En el Jurado mixto ru-
ral de Trabajo de Navalmoral de la 
Mata, que preside el socialista An-
gel Pedrero, se han descubierto gra-
ves inmoralidades. 
Se ha procesado al presidente, al 
secretario Pedro Sánchez Oliva y al 
secretario del Juzgado municipal, 
Fernando González Hidalgo, 
Los tres han ingresado en la cár-
cel, acusados de malversación de 
fondos, estafa y cohecho en canti-
dad que de momento se eleva a cien 
mil pesetas, 
VIA F E R R E A I N T E R C E P T A D A 
Avila, —Continúo interceptada la 
vía del Norte a causa del decarrila-
mienta ocurrido entre las estacio-
nes de Navas del Marqués a Santa 
María de Alameda, 
Han volcado 21 vagones del tren 
número 1.028. destrozándose mu-
chos de ellos, así como las mercan-
cías que transportaban. 
No han llegado a Avila ni la Pren-
sa madrileña ni el correo. 
De esta población han salido equi-
pos de obreros para dejar expedita 
la vía. Una de éstas tardará en es-
tarlo doce o catorce horas y otra se 
calcula por lo menos el término de 
48 horas. 
En el accidente ha resultado heri-
do un guardafrenos, a quien se ha 
hospitalizado en el pueblo de Navas 
del Marqués. 
Los viajeros 
por Segòvia . 
UNA B O M B A 
realizan el servicio 
E N UN C E N -
T R O R E P U B L I C A N O 
S e g ò v i a , - E n San Cristóbal de 
Cuéllar, en un centro republicano 
arrojaron una bomba sobre un» 
ventana, causando grandes destro-
zos. 
A T R A C O A U N C H O F E R 
Barcelona.-A Eduardo Bernis le 
alquilaron el taxi esta madrugada 
cinco individuos, en la Ronda de la 
Universidad, para que los llevara a 
la barriada de Casa Antúnez. 
Y, como siempre en estos casos, 
al llegar a un lugar estratégico saca-
ron las pistolas y le arrebataron el 
dinero que llevaba: 37 pesetas. 
H A L L A Z G O D E A R M A S 
: Y M U N I C I O N E S t 
Barcelona.-En la calle de San 
Andrés, esquina al Pasaje de Pa-
liard, ha sido hallada una caja con-
teniendo fusiles y revolveres en gran 
cantidad, así como cartuchos para 
ambas armas y otros explosivos. 
Se ignora quién los deposi tó en 
aquel lugar. 
FALLECIMIENTO D E 
: UN G A N A D E R O i 
C ó r d o b a . - H a fallecido el gana-
dero don Florentino Sotomayor, 
Fué diputado y senador por la 
provincia. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima Presióiratmosférica Dirección del viento . . . • • " i " Recorrido del viento durante las ultimas vein-ticuatro horas Lluvia en milimetros 
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Datos fl¿iliud?s^r el Observ-atoriodei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DESUScSSr^ 
Me» (capital) . . . . . ^ C l O ^ 
Trimestre (fuera) . . ' ' S'JQ 
Semestre (id.) . . . ' * * J'So Pt** 
A ñ o (id.) . . ' ' * ' ' lí'so ' 
NUMERO S U E L T O ! 
Del ambiente social 
El problema del paro en la juventud 
i 
Uno de los aciertos de las dere-
chas ha sido, sin duda, el de apre-
surarse a presentar a la Mesa de las 
Cortes el proyecto del remedio del 
paro forzoso, como un claro expo-
nente de cuáles son sus primeras y 
más graves preocupaciones. 
Relegada su discusión, no sabe-
mos si por olvido, si por culpa de 
protocolarios trámites, vuelven las 
minorías citadas a encarecer la ne-
cesidad de su inmediata exhuma-
ción, coincidiendo así con cuantos 
creemos que ésa debió ser siempre 
la primera actividad de nuestro 
Cuerpo legislativo, y gracias a sus 
apremios, parece que al fin se acer-
oa el momento de comenzar el es-
tudio de tan capital problema. 
El proyecto que va a servir de 
base a este examen podrá sufrir, 
y sufrirá, sin duda, muchas y muy 
importantes modificaciones, más na-
die ha de negar que se ajusta e ins 
pira en las más modernas pruebas 
que con el mismo propósito y me-
jor éxito se están llevando a cabo 
en los distintos países. 
Supone, pues, un estudio previo 
concienzudo y un conocimiento pro-
fundo de las realidades del proble-
ma, y en él puede confiarse bastan-
te para poder esperar que con su 
aplicación se aminoren sensible-
mente los estragos de ese mal en 
démico que así viene azotando la 
humanidad. 
De su importancia, de su grave-
dad y de las dificultades que encie-
rra su solución, sería ocioso tratar 
aquí; pero si así pudiera resultar al 
^ ¿ hacer referencia al «paro» en gene-
ral, no puede ser lo mismo sí nos 
proponemos mencionar las conse-
cuencias que de tal paro se derivan 
para la juventud. 
.* * » 
La Oficina Internacional de Tra-
bajo, que encuadrada en el marco 
de la Sociedad de las Naciones se 
preocupa.por esta clase de cuestio-
nes sociales, ni un só lo año desde 
su formación a raíz del Tratado de 
Versalles, ha dejado-con monogra-
fías, con memorias, con encues-
tas-de atender al estudio de esa 
plaga social que viene a ser el paro 
obrero forzoso. Pero^hasta su reu-
nión del mes de Octubre de 1932. 
no se le ocurrió pensar que dentro 
de ese mismo"paro y de su especial 
carácter, el problema se presentaba 
con distintas, particulares y agudas 
facetas, cuando se pensaba en los 
parados de catorce a veintiún años 
de uno y otro sexo; y con el propó-
sito entonces hecho de ocuparse de 
ese nuevo aspecto del asunto, fué 
sin embargo pasando el tiempo sin 
que posteriormente se volviera a 
hacer mención de ello en aquel 
Centro. 
Lástima grande, porque la cues-
tión no es baladí. 
Aunque las estadísticas no hayan 
sido hasta ahora enfocadas en ese 
sentido especialmente, podemos no 
obstante afirmar, con los datos de 
cinco naciones distintas que tene-
mos a la vista, que el 30 por'100 del 
total de parados corresponde a los 
comprendidos en esa etapa de edad 
de los catorce a los veintiún años , 
y aunque la cifra resulte muy infe-
rior a la de los adultos, es induda-
ble que alcanza ya una altura res-
petable para que pueda pasar inad-
vertida. 
Pero es que, además, la impor-
tancia del aspecto del paro en la 
juventud no se deriva de su mayor 
o menor alcance numérico, sino del 
aspecto que para la Etica y para la 
misma Economía nacional futura 
supone el ocio prolongado de esos 
hombres en formación. Porque pa-
ra el adulto, el problema de su falta 
de trabajo queda reducido al aspec-
to material de lo que supone para 
su sustento y para los más elemen-
tales principios de su derecho de 
vida; pero al pensar en la juventud, 
por encima de aquellos motivos de 
preocupación, resaltan otros que 
deben reclamar aún más nuestra 
atención, y que son. en primer tér-
mino, los que hacen referencia al 
trauma psíquico que para esa ado-
lescencia ha de suponer ese no ha-
cer nada en los años en que más 
necesita de un bien dirigido empleo 
de sus facultades. 
Porque el desequilibrio psicoso-
cial que se establece al salir de la 
segunda infancia, es precisamente 
durante esa adolescencia cuando ha 
de regularse y equilibrarse para al-
canzar su final en completas condi-
ciones de poder afrontar la vida co-
mo verdadero hombre maduro, y 
sólo a la dirección que a su com-
plejo psíquico se imprima en aque-
lla fase decisiva ha de deberse luego 
todo su proceder y su especial 
modo de reaccionar ante la socie-
dad. 
Es en esa época de la adolescen-
cia cuando el sentimiento de socia-
bilidad se graba y acusa con carac-
teres más vigorosos. Es en esa edad 
cuando se manifista una mayor ten-
dencia a subordinarse a un deter-
minado grupo social, y por otra 
parte, y al mismo tiempo, a hacer 
resaltar por todos los medios el 
valor del influjo personal, y ha de 
ser por tanto en esos años , cuando 
mayor peligro exista de que esas 
tendencias y esos deseos se encami-
nen y polaricen por senderos y ha-
cia fines no convenientes. 
j . Perlado Cadaviczo 
Capotazos y recortes 









Plaza del Angel . -MADRID 
El mejor Hotel y Restaurant. 
Nueva Dirección. Importantes 
reformas. Pens ión de 25 a 35 
ptas. Habitaciones, desde 10. 
La moda, esa tirana de la vida 
que se salta a la torera todos los 
I mandatos del poder público, que se 
carcajea de todos los códigos , que 
se burla de todas las conveniencias 
y que se mofa de todos los perjui-
cios,|impuso a'los españoles a me-
diados del siglo dieciocho el uso del 
pelo largo, y como aún no se cono-
cía la ondulación Marcell, ni la on-
dulación al agua y mucho menos la 
permanente, las clases acomodadas 
de la sociedad, incómodas por el 
exceso de pelo en la cabeza, inven-
taron una redecilla de fuerte malla 
de seda de algodón para la clase 
media y una especie de bolsón de 
tela de color claro para el proleta-
riado. 
No había"'distincíón para chicos 
ni grandes, el pelo tenía que dejar-
se crecer, y los peluqueros acorta-
ron las horas de trabajo por falta de 
clientela, y de aquí viene la implan-
tación, sin ser mandato oficial, de 
la jornada de ocho horas, aún cuan-
do en esto no hay completa unani-
midad en los historiadores. La re-
decilla era airosa y mucho más có-
moda que el peluquín de pico suel-
to, y mucho más higiénico llevar el 
pelo largo que gastar peluca, aún 
cuando ésta no dejó de imponerse 
entre las clases elevadas hasta 1815. 
siendo el últ imo en usarla un minis-
tro del rey Fernando VII, el general 
don Francisco Eguía. 
Lo toreros de 1750, que es cuando 
verdaderamente empiezan a formar-
se cuadrillas de lidiadores, usaron 
la redecilla con moña, por ser ésta 
la que ponía remate sobre la frente 
a tal adminículo, a más de la peine-
ta que era de asta y a veces tenía 
proporciones desmesuradas., y se 
cuenta que en una corrida celebra-
da en Cádiz en 1796, Pepe-Hillo se 
sirvió como engaño de la peineta 
para matar un toro en la tarde de 
competencia con Pedro Romero. 
La moda francesa acortó el pelo, 
que ya empezó a llevarse a la altu-
ra de las orejas, y entonces, los li-
diadores constituidos en verdaderas 
cuadrillas adoptaron una moña 
grande a la cual se adheria un trozo 
de pelo postizo en trenza. Montes y 
Juan León substituyeron el trozo 
postizo por el natural, que con la 
moña forma lo que se llama el cole-
tero o añadido, y que más o menos 
ancho o largo subsiste en nuestros 
días, aún cuando en la actualidad 
los picadores han desterrado de su 
occipital tal aditamento, lo que no 
entorpece para que cada día piquen 
peor, váyase lo uno por lo otro. 
Nuestros lidiadores actuales de 
a pié, con excepción de Villalta, el 
Gallo y Larita, a más del picador 
Gorrión, usan la coleta. 
La coleta tenía un uso especial, el 
amarrarse a ella lo que se llama la 
castañeta, que es una especie de 
moña mucho más pequeña que la 
que se usaba a fines del siglo dieci-
nueve. Unos lidiadores la llegaron 
a usar de una pasta confeccionada 
expresamente para este menester, y 
otros la llevaron hasta de caucho, 
pues así pretendían que les sirviera 
de resguardo a los porrazos en la 
cabeza. 
Cuando la redecilla dejó su pues-
to a la coleta ésta tuvo proporcio-
nes verdaderamente exageradas, 
tanto que trenzarla resultaba obra 
de romanos o poco menos, tal era 
su cantidad de pelo. Esto lo de-
muestra qua cuando se retiró Fras-
cuelo,- de su apéndice capilar se hi-
cieron tres ramales, que se repartie-
ron entre los tres hijos del distro. 
Los toreros de la palmera mitad 
del siglo pasado la llevaron recogi-
da entre el cuello de la camisa y el 
del chaquetón o chaqueta corta, 
más tarde algunos afianzaban la 
punta de la coleta sobre su oreja 
derecha, y otros, los más , sobre su 
cabeza sujeta por una . 
minuta. Pero dejando u7fquilla4 
asomara por debajo ^ o j . 
'feto ñ\̂ ElprimertoreroquedneV ^^JuanBelInonteyrlnl1:.^.. 
nos de sus i m i t a d o r e s ? ^ » 
en la indumentaria ^ . P . 
actua es . i , l0s fn,.. 108 < 
c 
haganTas m i s m J d ? " ^ 
de enojosasimnaH* . . . . . 
actuales sería altam! !0S 
sin duda se avergüenzan d>í 
calle la gente losdis?Jeq 
gan-las mi«mQ<. ^ ^ H y ^ 
e hojosa simpatía que 
tan en la Pla2a. Han h he manilie!, 
recer de sus bien peinaH* SaPi-
el trozo de pelo t r e n 1 ^ 
signo de su profesión v T ^ 
también para seguir él n, ^ 
evolución de la 4a IL S^5 
ha desterrado del todo la r . i ^ 
la distinguía. la CoI%e 
Hoy el torero para acoplar i» 
tañeta y coleta a su cab ^ 
Hantado por gelatinoso fijad,;abn' 
un minúsculo aparatito p r l ? 
con medalla de cupronlqu'u4 
rías exposiciones, que sujeta eU 
letero, quedando el artista al. 
prenderse de él tan Juan partid 
como cualquier Juan Lanas La ! 
letaha desaparecido, más sine! 
bargo a los toreros se les denoffl¡. 
nará siempre astros coletudos ok 
que es peor, gente de coleta, ' 
«Taleguilla, 
S E V E N D E 
Una galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos, 
para uno o dos caballos.-Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho. - Informará: Fábrica de 





Las nuevas RECONSTRUCCIONES M O 
neumáticos a precios REBAJADISIMOS 
Estas "RECONSTRUCCIONES MORERA,, se llevan a cabo por máquinas para fabricar« 
biertas nuevas, IMPORTADAS DE ALEMANIA, siendo, por lo tanto, las PRIMERAS Y ^ 
UNICAS que se instalan en ESPAÑA. 
Los ensayos que se han hecho DAN UN FORMIDABLE RENDIMIENTO, ASI 
(con una carcasa en buenas condiciones) 
L O S M I S M O S 1KIILOM1ETIROS Q U E C O N UNA\ NUEVA 
1 - S[ [i s 
Visite mis Salones-Exposición: Casa Centren: 
m_Redac 
Calle Blasco, 4.—Teléfono 64.—ALCAÑIZ 
Avenida de la República, 25 - Teléfono 110 - TERUEL 
SUCURSALES: 
Gran Vía Varqués del Turia, 36.- Teléfono 15.225.-VALENCIA 
TEHAS^DELDI 
NO 
Se dice que en 
listatoma cuerpo 
jedel Parlamento 
lamento no se avi( 
la que decida cuá 
m han de teñe! 
bates. A la mínor 
yormente a los di] 
fluidos por el señ 
r0, puso los nerv 
cerdas de violin) 
guillotina; y si d 
3¡do a la ley cor 
más que exiguos 
Clero, se aplícase 
por ejemplo, la d 
querirían sus chaf 
se retirarían de 1< 
piendounas cuar 




tendrá realidad. \ 
que los socialist? 
que fuera del Parí 
den hacer, o nada 
tenga eficacia mai 
revolucionarios, c 
ve de la acción pai 
el escaño puede 
golpeándose más 
mente el pecho, c 
ta Impunidad en 1 
las inteligencias p 
sus seguidores o < 




E' sistema de e. 
Presentantes de 1; 
ido evolució 
"wsolini se ene? 
ción del país. El £ 
íal8o sufragio un 
recidoya en Itali, 
rra cuanto se h 
;en«do. Hoy Pue 
basado en un 
a Punto dedesap 
f'^n paríame: 
^nte el siglo > 
^ del XX se 1 
« o s con tan, 
„, a Poètica del 
dabld0ena1^ bNueaquíi , 
fe tota" 
I, 'a' f e reserv, 
D, ra Parte «rsvino,a' 
Po r^ia . 
Ia¡n'ad"apare 
Cr,ención ' 
^ d o n ' T 
V i . loa Si 
' ^ 1 0 ^ de 
U c l ' ^ y a u 
P<irtidiata. 
